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山田信夫教授旧蔵欧文抜刷目録
一九八七年四月二六 日に逝去された大阪大学名誉教授山田信央先生の旧蔵書
は,一 九九三年,多 恵子夫人の特別の御好意により,その大部分が大阪大学附
属図書館(本館)ない し大阪大学文学部東洋史学研究室に寄贈 された.受 け入れ
に当たってはその全てに 「山田信夫文庫」 という朱角印を押 した.洋 書 ・和
書 ・漢籍類は登録 されてそれぞれ適当な箇所に分置されたが,登録できないウ
イグル文書の写真 と抜刷類は一括 して東洋史学研究室に備えられることとなっ
た.こ のうちのウイグル文書の写真は,か つて山田教授 自身によって大阪大学
に蒐集されていたものと合体させ,原 文書の所蔵機関 ・分類番号 に従 って配列
してファイルに収め,東 洋史学研究室に備えた.一 方,和 文抜刷は,国内いず
れの研究機関でも容易に見られるものであるし,また先生の交友範囲の広さに
応 じて多岐にわたっているので,そ の目録を作成することはせず,た だ著者毎
にファイルして保存 しているのみである.これに対 して,欧 文抜刷は内陸アジ
ア関係のものにまとまってお り,コレクションとしての価値が高いので,こ こ
に目録 を作成することにした.
配列は著者名のアルファベット順 とし,同一入の場合は出版年代順とした.
共著の場合は単著の後に置かれ,ま た「見 よ項」を活用する.抜刷ではな く写真
版や乾式コピーの場合は,そ の項の末尾にcopyと記入して区別した.
なお,山 田旧蔵書の受け入れ作業並びに本目録の作成に当たっては,大 阪大
学東洋史学研究室の松川節,中 村淳,松 井太,寺 嶋博美,田 先千春をはじめと
する諸君の全面的協力を得た.ま た本 目録作成については大阪大学文学部に事
務局を置 く懐徳堂友の会 より助成金をいただいた.こ こに特記 して謝意を表す
次第である.
森安 孝夫
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